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Jasna Tomi.ti6, Grqdski mttzej Varaidin
VARAZDINSKA BRVNARA
U toku r"adova za gradsku kanalizaciju 1954. god;ine nadeni su
ispred palade Herzer (EntomoloSki odjel Gradskog muzeja) na
laZil,inom trgu ostaci drvene kuie. Tada5nji kustos Arheolo5kog
odjela prof. Stjepan V'ukovii obustavio je daljnje radove na iskopu
za kanalizaciju i zap,odeo s arheolo5kim istraZivanjem. Iz teren-
Skog dnevnika profes'o'ra Vukoviia ne rnoZe se todno looirati obje-
kat u odnosu na udaljenost od kuia trga. Iz razgovora s nekim
stanarima obliZnjih kuia rnoZe se zakljuditi, da je brvnara bila po
prilrioi na ,sredini trga, istodno od ulaza u paladu Herzer.
Iskopana je kuia, dija je duZa strrana u smjeru istok-zapad izno-
sila 7 metara, uLa strana u smjeru sjever-jug oko 4 metra, a visi-
na nadenog objekta bila je 1m i 35 centimetara' Sagrailena ie bila
od hrastovih brvana 30 x 25 cm. Radovi na iskopavanju bili su
oteZani zbog stalnog nadolaZenja vo'de u doijnjim 
'slojevima. Naj-
niZa greda 1eLala je na aluvijal.nom Sljtlnku u dubini od 4,08 m
ispod tadaSnjeg nivoa trga. Objekat nije bio podzidan' Kako je
brvnara bila pregradena gredo'm u smjeru sjever-jug, za pretposta-
viti je, da je objekat bio podijeljen u dvije prostorije.
IstraZivanja profesora Vukoviia nastavila SU se i dalje trasorn
iskopanom za postav kanalizaoije istodno i zapadno od br'.'nare.
Jedanaest metara istodno od brvnare u jami kanalizacije naiSl,i su
na Sanac ili korito potoka, koji je i5ao u smjeru sjever-jug, a joS
dalje 5 m u istom smjeru, svega 35 cm isp'od nivoa trga, ostatke
bu,nara. Ovaj bunar je po ,svemu s'udeii morao bitri u funkciji
sve do sredine 19. stoljeia. Na fotografijama u Gradskom rnuzeju
(snrimci crteLa iz sr. 19. st.) taj se bunar vi5e ne vidi.
Pomnim skidanjem 9 slojeva s,onde naclen je cijeli niz vrijednih
nalaza. Najgornji sloj, koji je sezao do 1 m dubine, bio je pun cri-
jepova, uglja i davala, pa je za njega prof. Vukovii smatrao da je
iz vremena velikog varaZdinskog poLara 1776. godine. Najvrijedniji
nalazi natleni su u detvrto'm sloju u d'r.rbini od 170 
- 
2I0 cm, dok su
u Sestom i sedmom sloju na dub,ini od 380 cm bili keramidki pred'
meti. Jame za kanalizaciju dale su takoiler interesantne nalaze ocl
stakla, metala i peinjake.
Nakon zavr5enog iskopavanja, bnmara je konzervirana i po-
hranjena u Kuli s landanim rnostom, mjestu nedostupnom za po'
sjetitelje. Postojale su neke ideje da se brvnara izloLi u dvori5tu
Galerije u vrijeme dok je tamo bio ArheoloSki odjel, ali se to nije
ostvar:ilo.
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Danas dvoriSte Galerije slika ima drugu namjenu, pa je tako
sudbi'na ove brvnare do daljnjega neizvjesna, iako bi zasigurno
bila interesantan eksponat.
Bez obzira na popratnri materijal (staklo, peinjaci) koji je nosio
srre svoje stilske ri vremenske karakteri'stike, brvnara nije datirana.
I ma da se iz Sturih arhivskih podataka nije mogla dobiti todna
slika VaraZdina 15. i 16. stoljeia, te5ko je bilo za pretpostaviti, daje na tom dijelu grada bila drvena brvnara, pa se podelo baratati
dataciiom, da bri,nara potjede iz najranijeg fiorrniranja grada.
Povodom 800. godiSnj',ice grada VaraZdina spomenuta je javno
dilema stare brvnare i njenog datiranja. Institut oRutter Bo5kovii"
ponudio je Gradslcom muzeju suradnju u datiranju starosti brvnare
putem metode Cra. Kada je 1965. godi'ne ku,stos Arheolo5kog odjela
Zeljko Tomidii predlagao da se starost ispita tom metodom, dobi-
r,ena je informaoija, da je to nernoguie, jer je brvnara davno isko-
pana i Sto je konzervirana, pa se od toga odustal,o. Ovog rputa, me-
dutim, dobivena je obavijest da to nisu nikakve smetnje za tu
rnetodu.
Gradski muzej uputio je u Institut komadii brvnare, i vei na-
kon 1-2 mjeseca, poito je izvrieno nekoliko ispitivanja metodo,m
Cra i uporetlivanje CIa metode i brojenje godova drveia, ustarno\
ljena je starost brvnare iz 1435. * 50. g.n.e.
Ova datacija naravno mijenja ili bolje redeno dopunjuje sada5-
nja s'aznanja o tom d:ijelu VaraZdina. Moramo si zarnisliti uzduini
objekat u s'mjeru istok-zapad sagrailen iz d.rvenih balvana, koji je
bio postavljen izmeelu zgrade starlog ksenodohija sa sjevera d obje-
kata s juZne strane t,rga. Tako su umjesto jedne u to vrijeme posto-
jale dvije komunikacije.
Predmeti nadsni tokom arheolo5kih iskapanja za sada nisu jo5
dovoljno obraden'i, ,iako i grube datacije stvaraju dopunu slike
ilota tada5njeg VaraZdina. Predmeti kenarnike slavenskog su tipa
na Sto navode pedati s dna p,osuda. Peinjaci, nadeni u manjem
obimu, rnogu se skoro sigurno datirati u 15. stoljeie (s likom antle-
la) i u pod. 16. stoljeia (s liko,m ratnika). Svakako je najinteresan-
tniji nalaz stakla, koji po svim karakteritstikarna, iako jako oSteien,
bez dvojbe potjede iz Murana. To je bezbojno renesansno staklo s
obojenim viticama. P,osebnu paZnju pobuduje ostatak balustra ili
prihvata poklopca u obliku lavlje glave. Taj nalaz navodi na mi-
sao, da je takvo staklo vei u 15. stoljeiu bilo u VanaZdinu u upo-
trebi ili je VaraZdin bio samo tranzitno mjesto na pufu za sjwer.
O tome treba odgovore traiAti u arhivskoj graeli.
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Peinjak s likom ratnika
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